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-
vo
lv
id
os
. A
 It
ál
ia
 n
ão
 p
os
su
ía
, a
té
 1
98
0,
um
 si
st
em
a 
na
ci
on
al
 d
e 
ce
rt
ifi
ca
çã
o 
de
pl
an
ta
s 
e 
m
at
er
ia
l p
ro
pa
ga
tiv
o.
 E
nt
re
-
ta
nt
o,
 a
s 
Pr
ov
ín
ci
as
 d
e 
Bo
lz
an
o 
e 
de
Tr
en
to
, n
a 
re
gi
ão
 T
re
nt
in
o-
A
lto
 A
di
ce
,
im
pl
an
ta
ra
m
 u
m
 si
st
em
a 
 d
e 
ce
rt
ifi
ca
-
çã
o 
pa
ra
 m
aç
ãs
 e
 p
êr
as
 e
m
 b
as
es
 v
o-
lu
nt
ár
ia
s, 
co
m
o 
é 
ho
je
 o
 s
ist
em
a 
al
e-
m
ão
. O
 p
ro
ce
ss
o 
de
 li
m
pe
za
 cl
on
al
 in
cl
u-
in
do
 m
ac
ie
ira
s 
te
ve
 i
ní
ci
o 
em
 v
ár
io
s
pa
íse
s 
en
tr
e 
19
50
 e
 1
96
0.
 O
 m
at
er
ia
l
ce
rt
ifi
ca
do
 fo
i r
eg
ul
am
en
ta
do
, c
om
o 
na
A
le
m
an
ha
, p
or
 p
or
ta
ria
s 
m
in
ist
er
ia
is,
m
an
tid
o 
o 
co
nt
ro
le
 p
or
 ó
rg
ão
s 
pú
bl
i-
co
s, 
ga
ra
nt
in
do
 a
 p
ar
tir
 d
e 
19
78
, p
or
ce
rc
a 
de
 1
5 
an
os
, a
 p
ro
du
çã
o 
e 
co
m
er
-
ci
al
iz
aç
ão
 s
om
en
te
 d
e 
m
at
er
ia
is 
liv
re
s
de
 v
íru
s. 
N
a 
A
m
ér
ic
a 
do
 N
or
te
 e
ss
a
po
lít
ic
a t
om
ou
 co
rp
o 
no
 IR
-2
 em
 1
95
5.
Se
di
ad
o 
na
 U
ni
ve
rs
id
ad
e d
o 
Es
ta
do
 d
e
W
as
hi
ng
to
n,
 o
 IR
-2
 c
on
st
itu
i u
m
 b
an
-
co
 d
e 
ge
rm
op
la
sm
a 
in
te
r-
re
gi
on
al
 d
e
m
at
er
ia
l l
iv
re
 d
e 
ví
ru
s, 
do
 q
ua
l m
at
er
i-
ai
s 
sã
o 
re
pa
ss
ad
os
 p
ar
a 
in
st
itu
iç
õe
s 
de
pe
sq
ui
sa
 e
 a
gê
nc
ia
s 
re
gu
la
do
ra
s 
qu
e,
po
r 
su
a 
ve
z,
 o
s 
re
pa
ss
am
 p
ar
a 
vi
ve
iro
s
e 
pr
od
ut
or
es
. B
lo
co
s d
e 
pl
an
ta
s m
at
ri-
ze
s l
iv
re
s d
e v
íru
s e
st
ão
 d
ist
rib
uí
do
s p
el
o
pa
ís 
em
 a
gê
nc
ia
s e
st
ad
ua
is,
 fe
de
ra
is 
ou
em
 v
iv
ei
ro
s 
pa
rt
ic
ul
ar
es
 v
in
cu
la
do
s 
ao
pr
og
ra
m
a.
 N
a 
m
ai
or
 p
ar
te
 d
os
 p
ro
gr
a-
m
as
 m
en
ci
on
ad
os
 a
 r
ei
nd
ex
ag
em
 d
e
pl
an
ta
s 
m
at
riz
es
 s
e 
fa
z 
em
 in
te
rv
al
os
ap
ro
xi
m
ad
os
 d
e 
5 
an
os
.
Em
 1
99
3,
 s
ur
pr
ee
nd
en
te
m
en
te
, a
U
E 
au
to
riz
ou
 e
m
 to
do
 se
u 
te
rr
itó
rio
 a
co
m
er
ci
al
iz
aç
ão
, a
lé
m
 d
os
 tr
ad
ic
io
na
is
m
at
er
ia
is 
v
t
 (
te
st
ad
o,
 s
el
eç
ão
 v
isu
al
de
 p
la
nt
as
 li
vr
es
 d
e 
ví
ru
s 
co
nh
ec
id
os
,
de
 im
po
rt
ân
ci
a e
co
nô
m
ic
a e
 vi
sív
ei
s e
m
cv
s. 
co
m
er
ci
ai
s)
 e
 
vf
 
(li
vr
e 
de
 v
íru
s;
pl
an
ta
s i
nd
ex
ad
as
 e
m
 u
m
 n
úm
er
o 
am
-
pl
ia
do
 d
e i
nd
ic
ad
or
as
, l
iv
re
s t
am
bé
m
 d
e
ví
ru
s 
la
te
nt
es
, n
ão
 v
isí
ve
is 
em
 c
vs
. c
o-
m
er
ci
ai
s, 
ad
ic
io
na
lm
en
te
 su
bm
et
id
as
 a
te
rm
ot
er
ap
ia
), 
ta
m
bé
m
 d
o m
at
er
ia
l q
ue
se
 c
on
he
ce
 p
or
 
C
AC
 
(a
br
ev
. C
on
fo
r-
m
ita
s A
gr
ar
ia
 C
om
m
un
ita
tis
). 
N
es
sa
 ca
-
te
go
ria
 g
ar
an
te
-s
e 
ap
en
as
 a
ut
en
tic
id
a-
de
 v
ar
ie
ta
l  
e 
qu
e 
as
 p
la
nt
as
 e
st
ão
 li
vr
es
de
 si
nt
om
as
 d
e v
íru
s v
isí
ve
is 
a 
ol
ho
 n
u,
al
go
 m
ui
to
 p
ró
xi
m
o 
do
 
vt
.
 I
ss
o 
re
-
pr
es
en
to
u 
um
 re
tr
oc
es
so
, u
m
a 
ve
z 
qu
e
es
se
 m
at
er
ia
l p
od
e 
es
ta
r 
co
nt
am
in
ad
o
ta
nt
o 
co
m
 ví
ru
s l
at
en
te
s c
om
o 
ta
m
bé
m
co
m
 v
íru
s 
ai
nd
a 
nã
o 
ex
pr
es
sa
do
s 
du
-
ra
nt
e 
a 
fa
se
 d
e 
vi
ve
iro
.
C
in
co
 a
no
s 
m
ai
s 
ta
rd
e,
 o
s 
pa
íse
s
eu
ro
pe
us
 d
e 
po
m
ic
ul
tu
ra
 t
ra
di
ci
on
al
ad
ap
ta
ra
m
 su
as
 le
gi
sla
çõ
es
 n
ac
io
na
is 
às
no
rm
as
 d
a 
U
E.
  
A
ss
im
, a
 A
le
m
an
ha
cr
io
u 
po
rt
ar
ia
 em
 1
99
8 
co
nh
ec
id
a c
om
o
AG
O
Z,
 r
ec
on
he
ce
nd
o 
du
as
 c
la
ss
es
 d
e
m
at
er
ia
l 
pr
op
ag
at
iv
o:
 
pa
dr
ão
,
 q
ue
co
rr
es
po
nd
e a
o 
C
AC
,
 e 
m
at
er
ia
l c
er
-
tif
ic
ad
o
, v
ia
 d
e 
re
gr
a 
tr
at
a-
se
 d
e 
v
f
.
A
 li
m
pe
za
 c
lo
na
l d
ev
e 
se
r a
te
st
ad
a 
po
r
in
st
itu
iç
ão
 p
úb
lic
a:
 o
 p
ro
ce
di
m
en
to
 d
e
ce
rt
ifi
ca
çã
o 
co
nt
em
pl
a 
so
m
en
te
 fr
ut
as
de
 s
em
en
te
 e
 c
ar
oç
o.
 A
 m
es
m
a 
po
rt
a-
ria
 d
et
al
ha
 o
s p
ro
ce
di
m
en
to
s a
os
 q
ua
is
de
ve
m
 s
er
 s
ub
m
et
id
os
 m
at
er
ia
is 
pa
ra
lim
pe
za
; d
et
er
m
in
a 
qu
e 
m
at
er
ia
l p
ro
-
pa
ga
tiv
o 
de
 M
al
us
 d
ev
e 
es
ta
r 
liv
re
 d
e
t
od
os
 o
s 
ví
ru
s
 c
on
he
ci
do
s 
(A
G
O
Z,
an
ex
o 
2)
; e
sp
ec
ifi
ca
 a
s 
in
de
xa
ge
ns
 in
-
di
vi
du
ai
s d
e 
ca
nd
id
at
a 
a 
pl
an
ta
-m
at
riz
(A
G
O
Z,
 a
ne
xo
 4
), 
a 
m
an
ut
en
çã
o 
de
m
at
riz
es
 li
vr
es
 d
e 
ví
ru
s, 
o 
cr
ed
en
ci
a-
m
en
to
 d
e 
vi
ve
iro
s 
pa
ra
 p
ro
du
çã
o 
e 
a
co
m
er
ci
al
iz
aç
ão
 d
e 
m
ud
as
 c
er
tif
ic
ad
as
.
C
on
fo
rm
e 
a 
AG
O
Z,
 s
ão
 p
re
sc
rit
as
 a
s
se
gu
in
te
s 
in
de
xa
ge
ns
 p
ar
a 
a 
ce
rt
ifi
ca
-
çã
o 
de
 m
ac
ie
ira
s, 
pe
re
ira
s e
 P
ru
nu
s s
pp
.:
1.
 M
al
us
 (
M
aç
ã)
: A
C
LS
V,
 
D
ep
re
ss
ão
do
 L
en
ho
 
e 
Le
nh
o 
M
ol
e 
(n
a 
cv
. L
or
d
La
m
bo
ur
ne
), 
A
SG
V 
(n
a 
cv
. V
irg
in
ia
C
ra
b)
, 
A
SP
V
/S
E
D
 (
na
 c
v. 
V
ir
gi
ni
a
C
ra
b/
cv
. S
py
 2
27
), 
D
es
ca
sc
am
en
to
 d
e
Pl
at
yc
ar
pa
 (M
. p
la
ty
ca
rp
a)
, R
ac
ha
du
ra
-
Es
tre
la
, 
R
ou
gh
 sk
in
 e
 P
ro
lif
er
aç
ão
 (n
a
cv
. G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
); 
A
pM
V 
po
r a
va
-
lia
çã
o 
vi
su
al
; 
2.
 P
yr
us
 s
pp
. 
(P
er
a)
 e
C
yd
on
ia
 sp
p.
 (p
or
ta
-e
nx
er
to
s)
: A
C
LS
V
(P
ea
r 
rin
g 
pa
tt
er
n 
m
os
ai
c,
 
m
os
ai
co
an
el
ad
o 
da
 p
êr
a
), 
R
ac
ha
du
ra
 e
 n
ec
ro
-
se
 d
a 
ca
sc
a 
do
 t
ro
nc
o 
e 
do
s 
ra
m
os
,
A
SP
V 
(A
pp
le
 st
em
 p
itt
in
g v
iru
s =
 P
ea
r
ve
in
 ye
llo
w
s, 
a
m
ar
el
am
en
to
 d
a n
er
vu
-
ra
 d
a 
fo
lh
a 
da
 p
er
ei
ra
)
 e
 R
ac
ha
du
ra
-
es
tr
el
a 
(P
yr
on
ia
 v
ei
tc
hi
i);
 L
en
ho
 M
ol
e
(n
a 
cv
. L
or
d 
La
m
bo
ur
ne
); 
E
m
pe
dr
a-
m
en
to
 (
Pe
ar
 S
to
ny
 P
it)
, (
P.
 c
om
m
un
is
,
cv
. B
os
cs
); 
D
ec
lín
io
 d
a 
Pê
ra
 (n
a 
cv
. V
e-
re
in
sd
ec
ha
nt
/P
.c
al
le
ry
an
a)
; 
3.
 P
ru
nu
s
sp
p.
 (
A
m
ei
xa
 e
ur
op
éi
a)
 e
m
 c
am
po
:
M
os
ai
co
 e
m
 li
nh
a 
da
 A
m
ei
xa
 
 (
Eu
-
ro
pe
an
 p
lu
m
 li
ne
 p
at
te
rn
) e
 A
pM
V 
(n
a
cv
. E
rs
in
ge
r, 
e 
av
al
ia
çã
o 
vi
su
al
), 
A
C
L-
SV
 (
R
ac
ha
du
ra
s d
e t
ro
nc
o
 o
u 
p
se
u-
do
sc
ha
rk
a
), 
(n
a 
cv
. 
Pr
un
e 
d
E
nt
e)
,
P
ru
ne
 d
w
ar
f v
iru
s
 e
 
Pr
un
us
 n
ec
ro
-
tic
 ri
ng
sp
ot
 v
iru
s
 (n
a 
cv
. S
hi
ro
fu
ge
n)
;
em
 c
as
o 
de
 v
eg
et
aç
ão
 é
 p
re
sc
rit
o 
o 
us
o
do
 se
ed
lin
g 
G
F3
05
 p
ar
a a
m
ba
s d
isf
un
-
çõ
es
 d
a 
am
ei
xe
ira
. A
 m
ul
tip
lic
aç
ão
 d
e
m
at
er
ia
l b
ás
ic
o 
e 
m
at
riz
es
 c
er
tif
ic
ad
as
oc
or
re
, c
ad
a 
ve
z 
m
ai
s, 
po
r v
iv
ei
ro
s p
ar
-
tic
ul
ar
es
 o
u 
tr
an
sf
er
id
os
 p
ar
a 
a 
in
ic
ia
-
tiv
a 
pr
iv
ad
a,
 q
ue
 ta
m
bé
m
 m
an
tê
m
 lo
-
te
s 
de
 m
at
riz
es
 b
or
bu
lh
ei
ra
s, 
en
qu
an
-
to
 a
 m
ul
tip
lic
aç
ão
 d
o 
m
at
er
ia
l p
ré
-b
á-
sic
o 
de
 m
ac
ie
ira
s, 
m
an
tid
o 
em
 te
la
do
s,
e 
a 
ce
rt
ifi
ca
çã
o 
sã
o 
fe
ita
s 
po
r 
ór
gã
os
pú
bl
ic
os
.  
H
á 
de
 se
 o
bs
er
va
r q
ue
 o
 m
a-
te
ria
l a
ss
oc
ia
do
 ao
 co
nc
ei
to
 v
t
 fo
i p
ra
-
tic
am
en
te
 a
ba
nd
on
ad
o 
no
s p
aí
se
s c
om
tr
ad
iç
ão
 e
m
 c
on
tr
ol
e 
e 
ce
rt
ifi
ca
çã
o,
 e
m
fa
vo
r d
o 
co
nc
ei
to
 
vf
,
 o
u 
se
ja
, c
om
er
-
ci
al
m
en
te
 r
el
ev
an
te
 é
 o
 m
at
er
ia
l i
nd
e-
xa
do
, l
iv
re
 d
e 
to
do
s v
íru
s c
on
he
ci
do
s e
in
de
xá
ve
is.
 O
 p
ro
ce
di
m
en
to
 d
e 
ce
rt
ifi
-
ca
çã
o 
de
 u
m
a 
va
rie
da
de
 é
 v
ol
un
tá
rio
 e
fin
an
ci
ad
o 
pe
lo
 d
on
o 
da
 v
ar
ie
da
de
.
C
om
 a
 li
be
ra
çã
o 
da
 c
la
ss
e 
C
AC

to
rn
a-
se
 m
ai
s a
rr
isc
ad
a a
 in
tr
od
uç
ão
 d
e
m
at
er
ia
l 
pr
op
ag
at
iv
o 
em
 n
os
so
 p
aí
s.
D
ev
id
o 
ao
 a
lto
 c
us
to
 e
 à
 lo
ng
a 
du
ra
çã
o
da
 li
m
pe
za
 c
lo
na
l, 
é 
ad
m
iss
ív
el
 q
ue
 a
ca
te
go
ria
 
C
AC
 
se
ja
 c
an
al
iz
ad
a,
 p
re
-
fe
re
nc
ia
lm
en
te
, p
ar
a 
a 
ex
po
rt
aç
ão
.  
E 
a
co
nt
am
in
aç
ão
 c
om
 v
íru
s 
na
 U
E 
ai
nd
a
é c
on
sid
er
áv
el
, a
pe
sa
r d
e c
er
ca
 d
e m
ei
o
sé
cu
lo
 d
e 
es
fo
rç
os
 p
úb
lic
os
 e
 p
riv
ad
os
de
 li
m
pe
za
 c
lo
na
l. 
Su
rp
re
en
de
 o
 a
lto
gr
au
 d
e 
in
fe
cç
ão
 c
om
 v
íru
s c
on
st
at
ad
o
em
 m
ac
ie
ira
s 
de
 p
ro
du
to
re
s 
e 
vi
ve
iri
s-
ta
s 
fr
an
ce
se
s 
 e
m
 e
st
ud
o 
qu
e 
co
br
iu
 o
pe
río
do
 1
98
0-
19
90
. D
e 2
50
 cl
on
es
 te
s-
ta
do
s, 
62
%
 es
ta
va
m
 co
nt
am
in
ad
os
 co
m
ví
ru
s. 
D
es
te
s, 
67
,7
%
 c
on
tin
ha
m
 A
C
L-
SV
 (V
íru
s d
a 
m
an
ch
a 
fo
lia
r c
lo
ró
tic
a)
,
41
,9
%
 S
ED
 (
Ep
in
as
tia
 e
 D
ec
lín
io
 d
e
Sp
y; 
pr
ov
av
el
m
en
te
 e
m
 m
ist
ur
a 
co
m
 o
ví
ru
s 
da
s 
ca
ne
lu
ra
s 
do
 tr
on
co
, A
SP
V)
,
36
,8
%
 L
en
ho
 M
ol
e (
ag
en
te
 ca
us
al
 d
es
-
co
nh
ec
id
o)
, 5
,8
%
 A
SG
V 
(V
íru
s d
o 
ac
a-
na
la
m
en
to
 d
o 
tr
on
co
 d
a 
m
ac
ie
ir
a)
,
1,
9%
 A
pM
V 
(V
íru
s d
o 
m
os
ai
co
 d
a m
a-
ci
ei
ra
) 
e 
0,
5%
 o
ut
ro
s 
ví
ru
s 
ou
 p
at
óg
e-
no
s 
as
se
m
el
ha
do
s. 
H
á 
de
 s
e 
re
co
nh
e-
ce
r 
qu
e 
ho
uv
e 
um
 a
va
nç
o,
 s
e 
co
m
pa
-
ra
rm
os
 es
se
s v
al
or
es
 ao
s d
e 1
96
5-
19
80
,
re
sp
ec
ti
va
m
en
te
: 
to
ta
l 
in
fe
ct
ad
o,
82
,7
%
, s
en
do
 a
s 
in
fe
cç
õe
s 
co
m
 v
íru
s
na
 o
rd
em
 c
om
o 
ac
im
a,
 9
3%
, 6
9,
3%
,
52
,1
%
, 3
,8
%
, 8
,1
%
 e
 3
,8
%
. C
ha
m
a 
a
at
en
çã
o,
 en
tr
et
an
to
, q
ue
 a 
in
fe
cç
ão
 co
m
o 
ví
ru
s 
do
 a
ca
na
la
m
en
to
 d
o 
tr
on
co
 d
a
m
ac
ie
ira
 (
A
SG
V
), 
qu
e 
te
m
 c
au
sa
do
pe
rd
as
 c
on
sid
er
áv
ei
s 
em
 v
iv
ei
ro
s 
ca
ta
-
rin
en
se
s, 
 a
um
en
to
u 
no
s 
úl
tim
os
 1
0
an
os
 n
aq
ue
le
 p
aí
s, 
o 
qu
e 
po
de
 s
er
 e
x-
pl
ic
ad
o,
 e
m
 p
ar
te
, p
el
a 
su
a 
ba
ix
a 
te
r-
m
os
se
ns
ib
ili
da
de
, q
ue
 d
ifi
cu
lta
 su
a 
re
-
m
oç
ão
 p
or
 tr
at
am
en
to
s t
ér
m
ic
os
. A
 si
-
tu
aç
ão
 n
ão
 se
 a
lte
ra
 su
bs
ta
nc
ia
lm
en
-
te
 q
ua
nd
o 
se
 c
om
pa
ra
m
 e
ss
es
 d
ad
os
co
m
 a
qu
el
es
 d
e 
cl
on
es
 in
tr
od
uz
id
os
de
 o
ut
ro
s 
pa
ís
es
 e
ur
op
eu
s.
  
D
e 
30
2
cl
on
es
 in
tr
od
uz
id
os
 n
a 
Fr
an
ça
 n
o 
pe
-
rí
od
o 
19
80
-1
99
0,
 1
74
, o
u 
57
,6
%
 e
s-
ta
va
m
 c
on
ta
m
in
ad
os
 p
or
 v
ír
us
, d
os
qu
ai
s 
77
,6
%
 c
om
 A
C
L
SV
, 
38
,5
%
co
m
 S
E
D
, 1
7,
8%
 c
om
 L
en
ho
 M
ol
e,
15
,5
%
 c
om
 A
SG
V,
 3
,4
%
 c
om
 A
pM
V
e 
1,
7%
 c
om
 o
ut
ro
s 
pa
tó
ge
no
s 
vi
ra
is
ou
 a
ss
em
el
ha
do
s.
 O
bs
er
va
-s
e 
aq
ui
no
va
m
en
te
 u
m
 a
um
en
to
 s
ig
ni
fic
at
i-
vo
 d
a 
in
ci
dê
nc
ia
 d
e 
A
SG
V,
 d
e 
8,
2%
(1
96
5-
19
80
) 
pa
ra
 1
5,
5%
 n
o 
pe
rí
o-
do
 1
98
0-
19
90
, u
m
 a
um
en
to
 d
e 
oc
or
-
rê
nc
ia
 d
e 
qu
as
e 
10
0%
. E
ss
es
 d
ad
os
ilu
st
ra
m
 p
or
 q
ue
 é
 e
xt
re
m
am
en
te
im
po
rt
an
te
 q
ue
 im
po
rt
ad
or
es
 b
ra
si
-
le
ir
os
 d
e 
m
ud
as
 d
a 
U
E
 e
xi
ja
m
 o
 c
er
-
ti
fi
ca
do
 d
e 
in
de
xa
ge
m
 s
eg
un
do
 a
A
G
O
Z.
Em
b
ra
p
a 
U
va
 e
V
in
h
o
Áp
ice
 ca
ul
in
ar
 d
e 
m
ac
ie
ira
 e
nx
er
ta
do
 e
m
pl
ân
tu
la
 d
e 
se
m
en
te
 p
ro
nt
o 
pa
ra
 a
cli
m
at
aç
ão
e 
po
ste
rio
r i
nd
ex
ag
em
 (A
); 
áp
ice
 ca
ul
in
ar
 d
e
m
ac
ie
ira
 re
m
ov
id
o 
de
 p
la
nt
a 
m
at
riz
 m
an
tid
a 
6
se
m
an
as
 e
m
 câ
m
ar
a 
de
 te
rm
ot
er
ap
ia
 (B
)
O
s
m
a
r 
N
ic
k
e
l,
Em
b
ra
p
a 
U
va
 e
 V
in
h
o
...
.
Já
 e
xi
st
em
 g
ra
n
d
es
vi
ve
ir
is
ta
s 
d
e
m
ac
ie
ir
as
 q
u
e
es
tã
o
 i
n
d
ex
an
d
o
su
as
 m
at
ri
ze
s
b
o
rb
u
lh
ei
ra
s.
 H
á
vá
ri
as
 
N
o
rm
as
 e
P
ad
rõ
es
 p
ar
a
p
ro
d
u
çã
o
 d
e
M
u
d
as
 d
e
Fr
u
te
ir
as
,
es
ta
d
u
ai
s 
e
fe
d
er
ai
s,
 e
p
ro
gr
am
as
 b
em
su
ce
d
id
o
s 
co
m
o
 a
p
ro
d
u
çã
o
 d
e
m
u
d
as
 d
e 
ci
tr
o
s
em
 S
ão
 P
au
lo
N
o 
Br
as
il,
 o
s 
va
lo
re
s 
de
 in
fe
cç
õe
s
vi
ra
is 
nã
o 
sã
o 
m
ui
to
 m
en
os
 im
pr
es
sio
-
na
nt
es
. E
m
 d
oi
s 
le
va
nt
am
en
to
s 
in
de
-
pe
nd
en
te
s, 
em
 e
xe
cu
çã
o 
pe
la
 E
m
br
a-
pa
, p
la
nt
as
 u
sa
da
s c
om
o 
m
at
riz
es
 se
le
-
ci
on
ad
as
 d
e 
po
m
ar
es
 n
o 
R
S,
 P
R
 e
 S
C
fo
ra
m
 a
va
lia
da
s. 
D
ad
os
 p
re
lim
in
ar
es
m
os
tr
am
 q
ue
 é
 a
lto
 o
 g
ra
u 
de
 in
fe
cç
ão
po
r v
íru
s l
at
en
te
s d
o 
m
at
er
ia
l p
ro
pa
ga
-
tiv
o 
at
ua
lm
en
te
 em
 u
so
; i
nf
ec
çõ
es
 co
m
m
ai
s d
e 
um
 v
íru
s s
ão
 m
ui
to
 c
om
un
s.
A
 s
itu
aç
ão
 d
o 
m
at
er
ia
l b
ás
ic
o 
pr
o-
pa
ga
tiv
o 
de
 f
ru
te
ira
s 
em
 g
er
al
, e
nt
re
ou
tr
os
, é
 u
m
 a
ss
un
to
 a
in
da
 n
ão
 re
so
l-
vi
do
 n
o 
no
ss
o 
pa
ís,
 a
pe
sa
r 
de
 e
sf
or
ço
s
iso
la
do
s p
ar
a d
es
en
vo
lv
er
 m
at
er
ia
is 
lim
-
po
s. 
Já
 e
xi
st
em
 g
ra
nd
es
 v
iv
ei
ris
ta
s 
de
m
ac
ie
ira
s 
qu
e 
es
tã
o 
in
de
xa
nd
o 
su
as
m
at
riz
es
 b
or
bu
lh
ei
ra
s. 
H
á  
vá
ria
s 
N
or
-
m
as
 e
 P
ad
rõ
es
 p
ar
a 
pr
od
uç
ão
 d
e 
M
u-
da
s d
e 
Fr
ut
ei
ra
s
, e
st
ad
ua
is 
e 
fe
de
ra
is,
e 
pr
og
ra
m
as
 b
em
 s
uc
ed
id
os
 c
om
o 
a
pr
od
uç
ão
 d
e 
m
ud
as
 d
e 
ci
tr
os
 e
m
 S
ão
Pa
ul
o.
 V
ia
  d
e r
eg
ra
, e
ss
as
 n
or
m
as
 p
er
-
m
an
ec
em
 s
ub
st
an
ci
al
m
en
te
 i
nó
cu
as
,
nã
o 
ch
eg
an
do
 a
 a
lte
ra
r 
a 
sit
ua
çã
o 
da
in
ex
ist
ên
ci
a 
de
 m
at
er
ia
l b
ás
ic
o 
liv
re
 d
e
ví
ru
s c
er
tif
ic
ad
o,
 m
on
ito
ra
do
 e
 u
til
iz
a-
do
 p
ar
a 
a 
pr
od
uç
ão
 d
e 
m
ud
as
 d
e 
fru
-
te
ira
s d
e c
lim
a t
em
pe
ra
do
 so
m
en
te
 p
or
vi
ve
iro
s 
cr
ed
en
ci
ad
os
.
A
 p
ro
du
çã
o 
de
 c
lo
ne
s 
liv
re
s 
de
 v
í-
ru
s é
 u
m
 p
ro
je
to
 d
e l
on
ga
 d
ur
aç
ão
, q
ue
ex
ig
e c
on
tin
ui
da
de
, o
 a
po
io
 e 
o 
co
nt
ro
-
le
 in
st
itu
ci
on
al
, o
 a
m
pa
ro
 le
ga
l e
 s
u-
po
rt
e 
fin
an
ce
iro
 a
o 
lo
ng
o 
do
s a
no
s, 
e 
a
co
m
pr
ee
ns
ão
 d
e 
qu
e 
sã
o 
es
fo
rç
os
 c
uj
os
fru
to
s 
nã
o 
se
 c
ol
he
m
 e
m
 c
ur
to
 p
ra
zo
.
N
ão
 h
á p
ro
du
çã
o 
de
 m
ud
as
 sa
di
as
, s
em
lim
pe
za
 c
lo
na
l q
ue
 g
ar
an
ta
 a
 q
ua
lid
a-
de
 d
o 
m
at
er
ia
l p
ro
pa
ga
tiv
o 
de
 c
op
as
 e
po
rt
a-
en
xe
rt
os
. T
em
-s
e 
ob
se
rv
ad
o 
qu
e
o 
pr
ob
le
m
a 
é 
m
en
or
 n
os
 p
or
ta
-e
nx
er
-
to
s. 
O
 g
ar
ga
lo
 d
a 
pr
od
uç
ão
 d
e 
m
ud
as
sa
di
as
 r
es
id
e 
na
 a
us
ên
ci
a 
de
 m
at
riz
es
ce
rt
ifi
ca
da
s, 
liv
re
s 
de
 v
íru
s, 
o 
qu
e 
le
va
os
 v
iv
ei
ris
ta
s a
 u
sa
re
m
 m
at
riz
es
 p
ro
du
-
to
ra
s, 
nã
o 
in
de
xa
da
s, 
pa
ra
 a
 re
tir
ad
a 
de
bo
rb
ul
ha
s p
ar
a 
a 
en
xe
rt
ia
. O
 re
su
lta
do
é 
co
nh
ec
id
o.
 C
om
o 
co
m
pr
ov
am
os
 e
x-
pe
rim
en
ta
lm
en
te
, d
os
 p
om
ar
es
  
al
ta
-
m
en
te
 in
fe
ct
ad
os
, a
s v
iro
se
s l
at
en
te
s s
e
pr
op
ag
am
 m
ilh
õe
s d
e 
ve
ze
s n
as
 m
ud
as
de
 vi
ve
iro
s n
ão
 fi
sc
al
iz
ad
os
, p
ar
a f
ec
ha
r
o 
cí
rc
ul
o 
vi
ci
os
o 
em
 n
ov
os
 p
om
ar
es
 in
-
fe
ct
ad
os
.
O
s d
an
os
 c
au
sa
do
s p
or
 v
íru
s e
st
ão
co
m
pr
ov
ad
os
, d
es
de
 f
al
ha
s 
na
 
pe
ga

da
 en
xe
rt
ia
 n
o v
iv
ei
ro
, a
té
 re
du
çõ
es
 co
n-
sid
er
áv
ei
s d
e 
pr
od
uç
ão
 e
 q
ua
lid
ad
e 
do
s
fru
to
s (
re
du
çã
o d
e c
al
ib
re
). 
 A
cr
es
ce
 q
ue
m
ud
as
 in
fe
ct
ad
as
 p
or
 v
íru
s, 
se
gu
nd
o
ex
pe
rim
en
to
s 
eu
ro
pe
us
, s
ão
 m
ai
s 
su
s-
ce
tív
ei
s 
a 
in
fe
cç
õe
s 
fú
ng
ic
as
 e
 s
ua
 c
a-
pa
ci
da
de
 d
e 
ut
ili
za
çã
o 
de
 n
ut
rie
nt
es
 é
re
du
zi
da
, a
um
en
ta
nd
o 
o 
cu
st
o 
de
 p
ro
-
du
çã
o 
e 
o 
im
pa
ct
o 
am
bi
en
ta
l d
a 
at
iv
i-
da
de
 p
om
ic
ul
to
ra
. N
o 
ca
so
 d
a 
pa
ss
a-
ge
m
 d
e 
bo
rb
ul
ha
s i
nf
ec
ta
da
s p
or
 v
íru
s
la
te
nt
es
 d
e 
um
a 
co
m
bi
na
çã
o 
to
le
ra
nt
e
(M
9)
 p
ar
a 
um
 p
or
ta
-e
nx
er
to
 s
en
sív
el
(M
ar
ub
a-
ka
id
o,
 p
or
 e
xe
m
pl
o)
, a
 p
er
da
é 
to
ta
l; 
ge
ra
lm
en
te
 o
co
rr
e 
gr
an
de
 p
ar
te
da
s m
or
te
s n
o 
vi
ve
iro
. Q
ua
nd
o 
iss
o 
nã
o
oc
or
re
, o
 d
an
o 
é m
ai
or
 p
or
qu
e i
nc
lu
i o
s
cu
st
os
 d
o 
pl
an
tio
 e
 d
os
 tr
at
os
 c
ul
tu
ra
is
de
 u
m
a 
pl
an
ta
 d
e 
vi
da
 c
ur
ta
, c
om
o 
fo
i
co
ns
ta
ta
do
 em
 p
la
nt
as
 d
e o
ito
 a
no
s e
m
Sa
nt
a 
C
at
ar
in
a.
 N
o 
co
nt
ro
le
 d
e 
ví
ru
s 
de
 fr
ut
ei
ra
s
le
nh
os
as
, t
ro
pi
ca
is 
ou
 te
m
pe
ra
da
s, 
pe
r-
sis
te
 o
 co
nc
ei
to
 d
e 
lib
er
da
de
 d
e v
íru
s
,
um
a 
ve
z 
qu
e 
nã
o 
há
 te
ra
pi
a 
pó
s-
in
fe
c-
çã
o.
 U
m
a 
pl
an
ta
 v
iró
tic
a 
re
pr
es
en
ta
fo
nt
e d
e i
nó
cu
lo
 d
ur
an
te
 to
da
 su
a e
xi
s-
tê
nc
ia
 e
 n
ão
 t
em
 c
ur
a.
 S
ó 
é 
ca
bí
ve
l a
su
a r
em
oç
ão
. A
 ú
ni
ca
 es
tr
at
ég
ia
 d
e c
on
-
tr
ol
e 
pr
at
ic
áv
el
 é
 a
 d
a 
pr
ev
en
çã
o.
  A
in
-
da
 n
ão
 e
xi
st
e 
um
 b
om
 su
bs
tit
ut
o 
pa
ra
um
a 
m
ud
a 
de
 e
xc
el
en
te
 q
ua
lid
ad
e,
 li
-
vr
e 
de
 v
íru
s. 
N
a 
pr
od
uç
ão
 in
te
gr
ad
a
(c
er
tif
ic
ad
a)
 a
s 
D
ire
tr
iz
es
...
 
na
 A
le
-
m
an
ha
, j
á 
em
 1
99
0 
pr
es
cr
ev
ia
m
, n
o
íte
m
 
cu
lti
va
re
s 
e 
po
rt
a-
en
xe
rt
os
,
 o
u
so
 e
xc
lu
siv
o 
de
 m
at
er
ia
l l
iv
re
 d
e 
ví
-
ru
s
 (C
om
iss
ão
 F
ed
er
al
 p
ar
a 
Fr
ut
ic
ul
-
tu
ra
 e
 O
le
ric
ul
tu
ra
, 
D
ire
tr
iz
es
 p
ar
a 
a
pr
od
uç
ão
 in
te
gr
ad
a 
co
nt
ro
la
da
 d
e 
fru
-
ta
s 
na
 R
ep
úb
lic
a 
Fe
de
ra
l d
a 
A
le
m
a-
nh
a
, N
ov
.1
99
0)
. I
ss
o 
ilu
st
ra
 o
 q
uã
o 
re
-
le
va
nt
e 
e 
ur
ge
nt
e 
é 
pa
ra
 o
 B
ra
sil
 a
 li
m
-
pe
za
 d
e 
cl
on
es
 d
e 
fr
ut
ei
ra
s, 
em
 e
sp
ec
i-
al
 d
e 
m
ac
ie
ira
s.
A
 E
m
br
ap
a 
U
va
 e
 V
in
ho
 t
em
 e
m
ex
ec
uç
ão
 u
m
 p
ro
gr
am
a d
e l
im
pe
za
 cl
o-
na
l e
 p
ro
du
çã
o 
de
 m
at
er
ia
l p
ro
pa
ga
ti-
vo
 d
e 
cu
lti
va
re
s 
de
 c
op
as
 e
 p
or
ta
-e
n-
xe
rt
os
 d
e m
aç
ã.
 A
 lis
ta
 d
e c
ul
tiv
ar
es
 p
ar
a
lim
pe
za
, e
la
bo
ra
da
 e
 p
ro
po
st
a 
pe
la
 A
s-
so
ci
aç
ão
 B
ra
sil
ei
ra
 d
e 
Pr
od
ut
or
es
 d
e
M
aç
ã 
e 
A
ss
oc
ia
çã
o 
G
aú
ch
a 
de
 P
ro
du
-
to
re
s d
e 
M
aç
ã 
(A
BP
M
 e
 A
G
A
PO
M
I)
,
co
nt
ém
 1
8 
cv
s. 
de
 c
op
as
 e
 5
 c
vs
. d
e
po
rt
a-
en
xe
rt
os
. E
m
 2
00
1 
in
ic
io
u-
se
 a
ex
ci
sã
o 
e 
en
xe
rt
ia
 d
e 
áp
ic
es
 c
au
lin
ar
es
,
te
ci
do
 n
ão
 m
er
ist
em
át
ic
o,
 o
riu
nd
os
 d
e
pl
an
ta
s 
su
bm
et
id
as
 à
 t
er
m
ot
er
ap
ia
 d
e
ar
 q
ue
nt
e.
 P
ar
al
el
am
en
te
, f
or
am
 a
cl
i-
m
at
ad
os
 o
s 
pr
im
ei
ro
s 
cl
on
es
 d
e 
cu
lti
-
va
re
s o
bt
id
os
 vi
a c
ul
tu
ra
 d
e m
er
ist
em
as
,
or
iu
nd
os
 d
o 
la
bo
ra
tó
rio
 d
e 
cu
ltu
ra
 d
e
te
ci
do
s 
da
 E
m
br
ap
ra
 C
lim
a 
Te
m
pe
ra
-
do
. A
pó
s 
a 
ex
ci
sã
o,
 o
s 
m
er
ist
em
as
 s
ão
tr
an
sf
er
id
os
 p
ar
a 
a 
Em
br
ap
a 
U
va
 e
 V
i-
nh
o,
 o
nd
e 
se
 p
ro
ce
ss
a 
o 
en
ra
iz
am
en
to
i
n 
vi
tr
o
, s
eg
ui
do
 d
e 
ac
lim
at
aç
ão
.
A
 in
de
xa
ge
m
 d
es
sa
s 
pl
an
ta
s 
(b
io
-
ló
gi
ca
, p
or
 E
LI
SA
 e 
po
r P
C
R
) s
er
á i
ni
-
ci
ad
a 
no
 d
ec
or
re
r 
de
 2
00
2.
 A
 in
de
xa
-
ge
m
 b
io
ló
gi
ca
, o
 m
ai
s 
lo
ng
o 
do
s 
pr
o-
ce
di
m
en
to
s 
de
 li
m
pe
za
, r
eq
ue
r 
a 
av
a-
lia
çã
o 
de
 n
o 
m
ín
im
o 
tr
ês
 en
-
fo
lh
aç
õe
s p
ar
a 
qu
e 
um
a 
m
a-
tr
iz
 re
ce
ba
 o
 se
lo
 l
iv
re
 d
e v
í-
ru
s
. 
Se
gu
e-
se
 u
m
a 
av
al
ia
-
çã
o 
de
 a
ut
en
tic
id
ad
e 
va
rie
-
ta
l p
or
 u
m
a 
co
m
iss
ão
 té
cn
i-
ca
 in
di
ca
da
 p
el
as
 as
so
ci
aç
õe
s
de
 p
ro
du
to
re
s 
de
 m
aç
ãs
.
E
ss
e 
pr
oc
ed
im
en
to
 é
 r
el
e-
va
nt
e,
 u
m
a 
ve
z 
qu
e 
é 
co
-
m
um
 o
co
rr
er
em
 d
es
vi
os
 d
e
co
r 
do
s 
fr
ut
os
, f
or
m
aç
ão
 d
e
es
tr
ia
s, 
al
te
ra
çã
o 
do
 h
áb
ito
da
 p
la
nt
a,
 d
as
 f
ol
ha
s 
e 
da
s
flo
re
s 
e 
at
é 
de
 p
ro
du
tiv
id
a-
de
 d
e 
cl
on
es
 d
e 
po
rt
a-
en
xe
r-
to
s (
nú
m
er
o 
de
 re
be
nt
os
 p
or
pl
an
ta
-m
ãe
) e
m
 d
ec
or
rê
nc
ia
do
 t
ra
ta
m
en
to
 t
ér
m
ic
o.
Fr
ut
o 
se
m
 o
co
rrê
nc
ia
 d
e 
ví
ru
s;
 n
ot
e-
se
 a
 q
ua
lid
ad
e
Po
m
ar
es
 n
ão
-in
fe
cta
do
s p
or
 v
íru
s
Fo
to
s 
EP
A
G
RI
